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Введение
Оздоровительно-рекреационные периоды являются 
необходимыми этапами в сохранении, укреплении здо-
ровья и восстановлении работоспособности социально 
активной личности, в сфере спортивных достижений ХХІ 
века. Экзистенциальной задачей современного челове-
ка, как на уровне инстинкта самосохранения, так и с по-
зиции рационального цивилизованного подхода к соб-
ственному здоровьесбережению, становится определе-
ние конструктивного баланса между продуктивной твор-
ческой трудовой, спортивной, учебной деятельностью 
и восстановлением эффективной работоспособности. 
Оптимальный баланс-компромисс – в структуре напря-
женной общественно-полезной занятости и специфике 
нормализации самочувствия личности – гарантируют со-
временные профессиональные рекреационные системы. 
При этом обязательным условием прогресса является 
усовершенствование традиционных методов и техно-
логий, инновации, что стимулирует творческий подход у 
специалистов в рекреационной деятельности. 
Рассматривая особенности различных вариантов 
творческой профессиональной деятельности, предста-
витель психоаналитической концепции К.-Г. Юнг [16], в 
некоторой степени мистифицируя феномен «интуиции», 
оперирует понятием «творческий инстинкт», с вероятной 
реализацией фактора личностного прогнозирования: 
«подсознательного духа времени», который способен, 
по мнению психоаналитика, компенсировать установки-
стереотипы сознания и позволяет интуитивно предвидеть 
будущие перемены. Продуктивные профессиональные 
изменения ХХІ века ориентируют на инновации. Креа-
тивные инновационные тенденции настоящего времени 
включают интегративные профессиональные процессы, 
актуальные и для сферы здоровьесбережения, рекреаци-
онной области знаний. 
Значительный арсенал отечественных и зарубеж-
ных научно-практических здоровьесберегающих раз-
работок, многогранный опыт в сфере рекреационно-
оздоровительных технологий [1–20; 22], по нашему мне-
нию, способствуют прогрессивным переменам «в духе 
времени» и предполагают инновационные стратегии в 
рекреационной деятельности в соответствии с социаль-
ным требованием-запросом современности. Украин-
ские специалисты, предоставляющие оздоровительно-
рекреационные услуги, обязаны руководствоваться в 
профессиональной деятельности как интуицией (кото-
рая, по экспериментальным сведениям академической 
психологии основана на симбиозе специальных знаний 
и профессионального опыта), так и обладать «базовыми 
профессиональными компетентностями» [5]. В системе 
данных компетентностей указана необходимость в овла-
дении информацией о специфике «инновационных под-
ходов», закономерно, с фундаментальными специальны-
ми знаниями «особенностей предоставления реабилита-
ционных и оздоровительно-рекреационных услуг». 
Способность к инновациям в профессиональной ре-
креационной деятельности, продекларированная в ка-
честве основополагающей компетентности, открытость 
к новому опыту в спектре междисциплинарных областей 
знаний, не ограничиваясь узкопрофессиональными инте-
ресами – потребует от специалиста в сфере рекреации 
особой личностной креативности. При этом важно, что 
собственно «рекреационная деятельность» [15] способ-
ствует раскрытию творческого потенциала участников 
рекреационного процесса, направлена на формирование 
и осуществление креативной личностной активности в 
жизнедеятельности рекреантов, продуцирует «переори-
ентацию» субъекта рекреативными методами и техноло-
гиями с «пассивного» (созерцание) на «активное» твор-
ческое (деятельное) взаимодействие с внешним миром. 
Условия рекреации генерируют благоприятные возмож-
ности и для реализации интеллектуального потенциала 
нового поколения [17]. В ситуации отдыха, двигательной 
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активности, умственного и физического восстановления 
на природе – молодежь, в коллективном творчестве те-
матических заданий, выполняя психотренинговые упраж-
нения, развивает и совершенствует интеллектуальные 
способности. 
Приведенная информация о тенденциях и выво-
дах современных исследований в сфере рекреации 
свидетельствует об определенном повышении требо-
ваний к профессионализму, ответственности личности 
руководителя рекреационной группой, организатора 
оздоровительно-рекреационных мероприятий. Проана-
лизированы аспекты формирования здоровьесберегаю-
щей ответственности у студентов в ракурсе физической 
культуры и физического воспитания [12], этнические осо-
бенности ответственности профессионала в области ре-
креации [13]. Также результаты психологических иссле-
дований [14] информируют, что для успешного решения 
профессиональных задач, карьерного роста педагога-
организатора рекреационного учреждения принципиаль-
ными являются такие личностные качества, как высокий 
уровень социального интеллекта, эмоциональная зре-
лость, способность к эмпатии, умение влиять на людей, 
конгруэнтность, уверенность в себе и др. На основании 
полученных данных исследователем была разработана 
программа психологического сопровождения в ситуации 
профотбора при профессиональном становлении лично-
сти «педагога-организатора» рекреационной системы. 
В контексте психологического сопровождения в про-
цессе реабилитации, рекреацинно-оздоровительной де-
ятельности, для здоровьесбережения личности в настоя-
щее время активно пропагандируется арт-терапия [6–11; 
22]. Проблема профилактических, рекреативных, развива-
ющих, психокоррекционных и лечебно-реабилитационных 
возможностей искусства многопланово представлена 
в современных теоретико-практических исследовани-
ях иностранных и украинских авторов (Ф. Барб-Галль, 
С. Дженнингс, А. И. Копытин, И. Кулка, А. Минде; Е. Е. Гант, 
Л. Т. Левчук, И. А. Поддуда, З. П. Ткемаладзе, И. О. Чер-
нуха и др.). При изучении исторической динамики про-
фессионализации арт-терапии, как терапевтического на-
правления средствами искусства, установлено [6; 7], что 
стратегически важным структурным элементом концеп-
туальной основы арт-терапевтического подхода является 
психоанализ. На современном этапе востребованности 
рекреационных исследований, на наш взгляд, недоста-
точно рассмотрено взаимодействие, сотрудничество и 
сотворчество классики и современности, а именно си-
стема «психоанализ – искусство – рекреация», что пред-
ставляет научный профессиональный интерес. 
Цель исследования: актуализация проблемы опре-
деленных искусствоведческих особенностей психоана-
литической концепции в ракурсе инноваций в рекреации. 
Задачи исследования:
1. Проанализировать продуктивные стратегии совре-
менных рекреативно-оздоровительных исследований.
2. Рассмотреть аспекты психоанализа и потенциал 
художественного творчества в рекреационной деятель-
ности на современном этапе.
3. Сформулировать выводы и указать перспективы 
дальнейших исследований. 
Материал и методы исследования
Для проведения исследования использовались: тео-
ретический анализ и синтез информации отечественных 
и зарубежных литературных источников по проблеме ис-
следования. 
Результаты исследования и их обсуждение
Результаты исследования, в контексте теоретическо-
го анализа публикаций по проблеме прогрессивных тен-
денций в рекреации и особенностей психоаналитической 
концепции в спектре искусства, позволяют актуализиро-
вать ряд понятий и рекомендаций, указанных современ-
ными авторами, на которые мы ориентированы в научной 
работе. 
«Рекреация» [2], представлена в качестве комплекса 
оздоровительных мероприятий, направленных на восста-
новление нормального самочувствия и работоспособно-
сти, в целом, психически и физически здорового челове-
ка в ситуации утомления. Мероприятия рекреационного 
характера достигают оздоровительного эффекта в ракур-
се устранения эмоционального напряжения и негативных 
последствий нагрузок, нормализации и повышения функ-
ционального состояния личности.
«Рекреативная физическая культура»  [20], рассмо-
трена как активный отдых, восстановление психофизи-
ческих возможностей организма человека с реализаци-
ей ресурсов физического воспитания и акцентуацией 
позитивного влияния природной среды. Необходимые 
условия и результаты – создание положительного эмо-
ционального фона, улучшение настроения, повышение 
мотивации в достижении личных и профессиональных 
целей. Рекреанты активизируют умственную и физиче-
скую работоспособность, происходит нивелирование 
усталости и стабилизация оптимального самочувствия 
для решения профессиональных задач, вследствие чего 
появляются оптимизм и жизненная перспектива. 
Успех «курортно-рекреационной терапии», как под-
черкивает И. А. Юров [22], обусловлен во многом психо-
логической составляющей в «реабилитационном (вос-
становительном) процессе». Основываясь на професси-
ональном опыте, ученый констатирует, что «комплексное 
использование климатических условий в сочетании с 
психологическими методами позволяет активизировать 
реабилитацию спортсменов». Достижение курортно-
лечебного эффекта, по мнению исследователя, детерми-
нировано «психологическим сопровождением» курортно-
рекреационной терапии. В качестве психологического 
сопровождения автор выделяет результативность арт-
терапии: как в контексте «отвлекающей психотерапии» – 
переключения внимания субъекта с негативных факто-
ров, ослабления фиксации отрицательных состояний, так 
и в целях «активирующей психотерапии» – мобилизации 
общей жизненной активности личности. 
Анализируя потребность социума в рекреационных 
услугах, как отражение необходимости в отдыхе, оздо-
ровлении, новых позитивных впечатлениях в профилак-
тических и лечебно-восстановительных мероприятиях, 
Г. П. Грохова [3] приводит варианты видов рекреацион-
ной деятельности для здоровьесбережения граждан. 
Нас заинтересовала классификация видов рекреацион-
ных услуг «по функциональному назначению», а именно: 
«культурно-познавательные», которые предполагают ор-
ганизацию посещения музеев и выставок. Оздоровитель-
ная функция эстетической составляющей, как значимо-
го компонента рекреационной деятельности, отмечена 
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в ряде современных исследований: в плане получения 
новых социо-культурных впечатлений [3; 4], благопри-
ятного воздействия эстетики природных ландшафтов, 
климатических факторов в сочетании с красотой, привле-
кательностью движений в различных видах физической 
культуры и спорта [1; 2; 4; 20]. Эстетика, художественное 
творчество обусловливают конструктивные рекреацион-
ные механизмы, которые сфокусированы в арт-терапии. 
В теоретическом обосновании концепции арт-терапии, 
как прикладной области знаний, фундаментальное по-
ложение принадлежит – психоанализу, с акцентами на 
подсознательные процессы и прогрессивный потенциал 
искусства в нивелировании деструктивных установок для 
гармонии личности.
Признавая влияние искусства на отдельную лич-
ность, З. Фрейд [16] в качестве «общественной функции» 
художественного творчества обозначает способность 
искусства, художественных образов актуализировать 
чувства единения и «тождественности», «идентифика-
ции», которые стимулируют культурное единство социу-
ма «в общем переживании» эстетических впечатлений. 
Аналогичные тенденции характерны для рекреационных 
«культурно-познавательных» мероприятий [3]. В ситуа-
циях терапии «творческим самовыражением» (клинико-
психотерапевтический метод) существует практика об-
суждения картин известных художников и собственных 
рисунков участниками психотерапии [6; 7]. Отмечен 
значительный положительный психотерапевтический 
эффект, который детерминирован групповой социаль-
ной активностью, дискуссией в контексте идентичных и 
контрастных эстетико-эмоциональных впечатлений. Соз-
дание подобных ситуаций, вероятно, может иметь пози-
тивный резонанс и в интерперсональной коммуникации 
рекреантов. В публикациях рекреативных исследований 
эмпирического содержания отражен практический опыт, 
показывающий важность и эффективность общения в 
процессе рекреации [1; 2]. При предоставлении рекреа-
ционных услуг определенных видов [3] имеет смысл ини-
циировать «некритичные рассказы» у участников рекреа-
ции, что оказывает релаксационный эффект на психику, 
имитируя «метод свободных ассоциаций» [16], характер-
ный для психоанализа и известный результативностью в 
улучшении психического здоровья личности вследствие 
воспроизведения информации из подсознания. 
«Подсознательные душевные процессы», по З. Фрей-
ду [16], являются основой психической активности лично-
сти и подчинены «принципу удовольствия». Также важен 
для жизнедеятельности субъекта – «принцип реально-
сти». В искусствоведческой модификации психоанализа 
подчеркивается, что именно в искусстве – принципы удо-
вольствия и реальности достигают «согласия», «прими-
рения». Человек заинтересован в исполнении собствен-
ных желаний, следуя принципу удовольствия. Благодаря 
искусству возможен компромисс: используя процесс 
воображения, субъект создает новый вид действитель-
ности, как ценное отражение реальности. Отсутствие не-
обходимости кардинального преобразования внешнего 
мира способствует нивелированию внутриличностного 
конфликта, дисгармонии противоречий между желаемым 
и возможным, амбициями и талантом – личность создает 
собственную зону комфорта, пространство позитивного 
самоутверждения в творческой самореализации. 
Выделяя роль воображения, З. Фрейд [16] считал, что 
«фантазия» представляет суть произведения искусства, 
цель которого состоит в создании собственной реально-
сти в соответствии с принципом удовольствия. Трансфор-
мация индивидуальной реальности в искусстве фактиче-
ски отделена от действительности (по психоанализу), но 
приводит к нахождению гармонии между внутренним ми-
ром человека, реализацией его подсознательных пред-
почтений, особенностей психики и реальностью внеш-
него мира, действительностью. Феномен искусства, по 
мнению К.-Г. Юнга [16], при решении эстетических задач, 
заключается в «выполнении воспитательной психологи-
ческой работы»: унификации чувств человека в сложном 
и противоречивом процессе «самопонимания» собствен-
ного внутреннего мира, приводя к гармонии прошлый 
опыт, перемены настоящего и проект будущего. 
Синтез в изучении проблемы «психоанализ – искус-
ство – рекреация» позволяет резюмировать, что специ-
фика влияния искусства на личность занимает особое 
место в психоаналитической концепции. Конструктивные 
аспекты самопознания и самореализации личности, ак-
туализация творческого потенциала, нивелирование пси-
хотравматичного опыта и комплекса неполноценности, 
появление жизненной перспективы – во многом является 
определенным результатом глубокого психологического 
воздействия искусства на человека и, соответственно, 
представляет научный интерес в сфере профессиональ-
ной деятельности психоаналитиков. Отмеченные катего-
рии улучшения психического здоровья, повышения жиз-
неспособности человека, личностного роста находятся в 
спектре задач и современной рекреации. 
Ретроспективный анализ свидетельствует, что пси-
хоаналитики стремились понять природу искусства, ис-
следовали уникальность творческого труда и предлагали 
деятелям искусства концептуально-эмпирическую по-
мощь [16]. В настоящее время теоретико-практический 
опыт психоанализа и ресурсы искусства могут способ-
ствовать решению рекреационных задач, повышая ре-
зультативность оздоровительно-рекреационной дея-
тельности. Интерпретация фрейдовских идей, как доста-
точно убедительной системы взглядов для объяснения 
особенностей деятельности в области искусства, может 
служить глобальным ориентиром для профессионалов в 
творческом конструировании инновационных рекреатив-
ных стратегий. 
В искусствоведческой модификации психоанализа 
наблюдается своеобразная дифференциация: актив-
ности личности в искусстве и реального преобразова-
ния действительности. При этом аргументируется по-
зитивная роль искусства в гармонизации, стабилизации 
психических функций, социальной адаптации человека. 
Мы считаем, что указанные идеи подчеркивают рекреа-
тивный характер искусства: возможность на некоторое 
время дистанцироваться от чувства долга, внутренней и 
внешней активности в плане личных и профессиональных 
обязанностей и восстановить психо-физический тонус, 
«душевное равновесие» в процессе художественного 
творчества (или получая впечатления в качестве зрителя 
при посещении музеев и выставок). В сюжетах субъекта 
изобразительной деятельности [8; 9; 11] проецируются: 
переживания автора, ситуации, повышающие тревож-
ность, образы, вызывающие комплекс вины, психотрав-
матичный опыт и т. д. В итоге – происходит осознание 
стрессогенных профессиональных факторов и личных 
причин, провоцирующих беспокойство, в невербальной 
форме находят выражение желаемые, конструктивные 
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решения проблем в перспективе жизнедеятельности че-
ловека (варианты решений целесообразно вербализо-
вать в группе). В результате, нейтрализуя переживания 
негативной модальности – рекреанты в эмоционально 
стабильном, уравновешенном состоянии, с повышенной 
стрессоустойчивостью, жизнеспособностью – интеллек-
туально и морально готовы к принятию и осуществлению 
ответственных, стратегически важных решений. Стано-
вится возможной максимальная профессиональная са-
мореализация личности, гармоничное взаимодействие в 
социуме, достижение спортивных амбициозных, креатив-
ных целей с оптимальным самочувствием и высокой ра-
ботоспособностью. Таким образом, можно порекомендо-
вать актуализацию возможностей искусства с психоана-
литическими акцентами для повышения эффективности 
рекреации, используя аспекты психоанализа и учитывая 
ресурсы искусства при создании инновационных страте-
гий и технологий в оздоровительно-рекреационной дея-
тельности. 
Выводы
В украино-европейском социо-культурном, научном 
пространстве активно разрабатывается проблема здо-
ровьесбережения граждан, спортсменов, студенческой 
молодежи, как социального ресурса будущих достиже-
ний. Отечественные психолого-педагогические, валео-
логические, рекреационные исследования [1–20] под-
черкивают приоритет улучшения здоровья, повышения 
работоспособности нации на современном этапе разви-
тия общества. Инновационные рекреативные тенденции 
современности в спектре модернизации рекреационных 
систем Украины сконцентрированы на проектах профес-
сиональной интеграции. Интегративная модель «психоа-
нализ – искусство – рекреация» позволяет реализовать 
профессионализм в междисциплинарном сотрудниче-
стве: применяя идеи всемирно признанного психоанали-
тического подхода, глобально универсальные средства 
искусства в эффективном современном рекреационно-
оздоровительном процессе.
Современность требует инноваций в сфере рекре-
ативных услуг. Инновации предполагают проявление 
творчества специалистами данной сферы деятельности. 
Утверждение, что «эпоха – создает творца, определяет 
его этические и эстетические идеалы» в контексте пси-
хоаналитической проблемы «творец и его время» [16], 
свидетельствует о закономерной необходимости со-
временных креативных установок у профессионала. 
При этом мы, безусловно, согласны с высказыванием 
А. Дюма [21]: «В искусстве нет классификации, нет эти-
кетов, нет школы старой или новой, а есть то, что во все 
времена волнует, восхищает, утешает, облагораживает, 
живет, есть то, что красиво и благородно». На наш взгляд, 
сочетание классики и современности в искусствоведче-
ской модификации психоанализа является конструктив-
ным вариантом для решения актуальных инновационных 
задач рекреации.
Перспективы дальнейших исследований состоят 
в изучении рекреативной результативности заданий арт-
терапии как симбиоза концепции психоанализа и психо-
терапевтических возможностей искусства в сфере выс-
шего образования в вузах спортивной направленности.
Конфликт интересов. Авторы заявляют, что нет конфликта интересов, который мо-
жет восприниматься как такой, что может нанести вред беспристрастности статьи. 
Источники финансирования. Эта статья не получила финансовой поддержки от 
государственной, общественной или коммерческой организации.
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Анотація. Ольга Костікова, Світлана Корсун, Ірина Шапошнікова, Яна Суворова. Інноваційні тенденції в рекреації: аспек-
ти психоаналізу та ресурси мистецтва. Мета: актуалізація проблеми мистецтвознавчих особливостей психоаналітичної концепції 
у ракурсі інновацій у рекреації. Матеріал і методи: теоретичний аналіз і синтез інформації вітчизняних та зарубіжних публікацій 
з проблеми дослідження. Результати: проаналізовано сучасні тенденції актуальних досліджень у сфері оздоровчо-рекреаційної 
діяльності. Розглянуто класичні аспекти мистецтвознавчої модифікації психоаналізу в контексті інноваційних стратегій у рекреації. 
Висновки: теоретично обґрунтовано вірогідний позитивний ефект імплементації ідей психоаналізу і можливостей мистецтва у про-
дуктивний інноваційний рекреативний процес.
Ключові слова: особистість, здоров'я, рекреація, інновації, арт-терапія, психоаналіз, мистецтво, творчість.
Abstract. Olga Kostikova, Svitlana Korsun, Irina Shaposhnikova & Yana Suvorova. Innovative trends in recreation: aspects of 
psychoanalysis and art resources. Purpose: the problem of updating the art features of psychoanalytic concepts in the perspective of 
innovations in the recreation. Material & Methods: theoretical analysis and synthesis of domestic and foreign publications on the research 
problem. Results: analyzed current trends current research in the field of health and recreational activities. The paper considers the classical 
aspects of the art modification of psychoanalysis in the context of innovation strategies in recreation. Conclusions: theoretically probable 
positive effect of the implementation of the ideas of psychoanalysis and possibilities of art in productive innovation recreative process.
Keywords: personality, health, recreation, innovation, art therapy, psychoanalysis, art, creativity.
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